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ABSTRACT
Keikutsertaan ulama di dalam politik dipandang sebagai titik acuan penentuan perolehan suara yang akan diperoleh oleh partai
pABSTRAK
olitik. Perekrutan ulama menjelang pemilihan umum menjadi bukti kuat bahwa peran ulama di dalam politik sangatlah penting
bukan hanya sekedar dalam ruang lingkup keagamaan saja melainkan dalam ruang lingkup dunia sosial politik kemasyarakatan.
Keikutsertaan ulama melahirkan pandangan yang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, Pandangan yang pro melihat ulama
mampu membersihkan suasana politik sedangkan pandangan kontra melihat politik hanya sebatas kekuasaan dan mencoreng citra
ulama.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang keterlibatkan ulama ke dalam Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh di Aceh
Barat Daya, keterlibatan  ulama mampu mempengaruhi kebijakan di partai lokal serta melihat pandangan masyarakat terhadap
keterlibatan ulama ke dalam politik. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan
lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai dan
observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ulama ke dalam Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh di Aceh Barat
Daya didasari oleh adanya rekruitmen dari Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh terhadap ulama karena banyak memberikan
keuntungan terhadap partai, ada juga yang di dasari oleh keinginan dari ulama itu sendiri serta mendapat dukungan dari masyarakat.
Hal ini terjadi karena para ulama ingin mengubah sistem pemerintahan yang telah ada menjadi sistem yang lebih baik lagi.
Keterlibatan ulama membawa pengaruh  besar terhadap partai yaitu mampu merubah kebijakan di Partai Aceh dan Partai Daulat
Aceh di Aceh Barat Daya hingga mampu meningkatkan jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh.
Sebagian dari masyarakat Aceh Barat Daya memandang keterlibatan ulama ke dalam Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh sebagai
suatu hal yang wajar, keterlibatan ulama di anggap mampu memberikan nuansa yang lebih bersih dalam politik, sedangkan
sebagian lainnya menganggap ketika ulama terlibat ke dalam politik ia hanya akan mementingkan dirinya sendiri dan mampu
merusak citranya sebagai ulama.Keterlibatan ulama dalam politik diharapkan lebih mampu mendengar dan menyampaikan aspirasi
rakyat, dan menjaga politik yang di jalaninya tetap bersih sehingga citranya tetap terjaga agar pandangan masyarakat terhadap
keterlibatan ulama tetap baik dan mendukung.
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